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Лэублани, К. НИЧА, проф. Унив. у Кракову, Л>. СТОЛАНОВИЪА, акад. у
Београду, М. РЕШЕТАРА, проф. Унив. у Загребу, О. ХУЛЕРА, проф. Унив.
у Прагу, Р. НАХТИГАЛА, проф. Унив. у Лзубдани, СТ. ИВШИЪА, проф.
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КНэИГА V.
БЕОГРАД 1925—1926.
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II.
У IV кнэизи Записа и Натписа треба унети из пеЬских записа
ове исправке:
Уз бр. 6373: пртзшсвефен'наго, Паулъ, пекскые, приложихь,
боудегь, м8 несть благословено нъ проклъто и да м8 боудетъ,
ИН-KI, СЪ, Л+зТО, днъ.
Уз бр. 6505: t повеленУемь, прЪосвефен'наго, пек. и патрУарха
въсЬхь Срьблъ и Бльгаръ и, курь, съписа, приложи его, вълицеи,
въ нкиже.
Уз бр. 6641 : некоихь странахь, како к(сть), слоужбй, &божъць,
m
юемлкма, кс(ть) зде.
Уз бр. 6652: светаа, пакь оу, пекскои храм» възнесенТе бога
и спаса, Исоуса. дьнь въздата и да м8 бвдеть, подьписахь.
Уз бр. 6653: црквы, ва времъ, Чер'ноевич, расхищено, самр'ти,
Ар'сети четврти.
Уз бр. 7269—7271 : въ лъто, помрьче, Хаидар, нимь.
9. Prilog Bernekerovu rjecniku:
Slavisches etymologisches Wörterbuch.
Prelistavajuéi Bernekerov rjeönik palo mi je u oci, kako u njemu
ima dosta rijeci nasega jezika, kojih nema u rjecniku Jugoslavenske
Akademije, i da treba jos mnogo rada, dok dobijemo potpuni rjecnik
nasega jezika.
Veé je Berneker upotrijebio vise rijeci iz moje radnje o creskom
narjecju, koje po Citavoj svojoj gramatici i po rjeéniku ide medu naj-
arhaistiénije dialekte nasega jezika.
Ja cu ovdje dodati zasad samo nekoliko rijeci, kojih nema Ber
neker, a nema ih ni A. Rj., ili ako ih i ¡ma u В., sve su iz starih
pisaca nasih, pa je sasvim razumljivo, da Berneker (a i svaki drugi
na njegovu mjestu) drzi za mnoge od tih rijeÊi da se vise ne govore
(oznaôeno: „alt бак.").
Iz ovog priloga vidi se, da imademo dosta rijeci, koje nas vezu
sa slovenackim jezikom, a opet ima — samo u ¿akavaca — rijeci,
koje su sve do dañas oÈuvana bastina iz pradomovine Slavena
(n. pr. orebica).
as = jer (uopé. бак.).
sub voce agrest dodao bih: u Cresu „gresta" (nezrelo grozde)
kao Mikaljin „ogresta".
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s. v. aleluya : u С. aleluja znadi blagoslovenu maslinovu grancicu.
s. v. armara: nije samo „alt ormar", ved ¡ dañas u cak.
s. v. armata kaze B. : die Form mit d wie sbkr., slov. aus span.
armada. Ali to je iz mletackoga (isp. kuñado, panada itd.).
s. v. asenb: dodao bih „j'esen" u C. kao i u slov.
s. v. avon: jagorika (stok. lovor-ika).
s. v. bacajç: po selima (na otoku Cresu ima „baknut = poljubiti
kao u bug.).
s. v. barchat: u Hrv. Primorju „barhan", „berhan" znadi zensku
suknju (nema Ak. Rj.).
s. v. barilo, bure i slov. burica: i u Istri (Ak. Rj.) i u Cresu imamo
„buricu" u istom znacenju.
s. v. beteg: betezan (od Marulica do danas: Hrv. Primorje, Hvar).
s. v. ¿¿7»: uz stsl., ruski, malor., poljski, dodao bih da se i u
Cresu govori „belmö" (bijelo na oku, biona).
s. v. biskup: u С. biskop.
s. v. btawat: u С. blavlten, blavitena.
s. v. blek: u C. blecîc (ima i Belostenec i Voltic).
s. v. bl'uzgajç : u C. bjâzgat, bjuzgavica kao u slov. (ima i Ak. Rj.).
s. v. bçbblb (bçbuFa) : u C. bôbuFg, böbula (nekaki morski puz),
isp. ßo/tßvktj.
s. v. ЬдЬьпъ: i u shrv. (Ak. Rj., Cres) bubât, bûban znadi kao i
u bug. : jako udarati.
s. v. bredç, bresti: sel je v brod (J brot) = senuo je pamecu (isp.
slov., ruski i poljski; ima doduse slidno i u talij. Nema Ak. Rj.).
s. v. bumaga : u C. bambuk — bambuki (Ak. Rj. nema).
s. v. butara : u C. ime „Butorica" , u Hrv. Primorju : malen sve-
zanj drva (najniza jedinica kod kupovanja).
s. v. buza : bûsnut = poljubiti (u Krasici, na otoku Cresu, dok
grad Cres poznaje samo lozbàt < lobzat).
s. v. Ьъггъ: najbrze kao slov.
s. v. cica: ne samo „sbkr. alt", ved opdenito danas u бак., а
„cucat" kao i u deskom (Ak. Rj. nema).
s. v. cimiter: u С. cimitôrif (Ak. Rj. samo u 1 pisca).
s. v. crky: crekav (Hrv. Primorje, Ak. Rj. nema).
s. v. caca — caca: u C. samo vokativ: o-câ (= осе).
s. v. celnb : u C. cjên (od cien, cf. kjet < klet) na drvetu i u zna
cenju „koljeno", generacija.
s. v. сегръ: crêp (sud sa zeravicom, àto ga zene mecu zimi ispod
suknje, da ih grije; sud je obidno od bakra).
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s. v. cesrvb : u С. cesen, cesñá (isp. slov., Ak. Rj. nema).
s. v. cesç, cesatii u C. cesrät (i Belost., Jambr. ; poljski czochrac).
s. v. стъ, ciñg — ciniti: u C. kojit — kôjin (rlbar kôji konöp t. j.
slaze u kolo). I u Dubasnici na Krku; Ak. Rj. ima krivi naglasak
„kôjîm", a kako je u C. glagol imperfektiven, ima da otpane i upit-
nik u Ak. Rj.
s. v. ein: u C.ciraJ kao i u slov., (Ak. Rj. samo iz Ant. Dalmatina).
s. v. сыпъ: u C. cerriika (Mikalja, Stulli i slov.).
s. v. сънгь : u C. cevjên (croen + crljen).
s. v. dajç — dajati: u C. prodajàt.
s. v. damb, dati: „da/" = stok. ndeda (opé. бак. i Ak. Rj.).
s. v. delto : u C. delbat ( = dupsti) ; Ak. Rj. nema,
s. v. dëjç, dëti: u С. „оп dê" (= on kaze); Ak. Rj. ima samo
ikavske oblike.
s. v. -déj: zlodej u Opatiji i Kastvu.
s. v. dèva: u C. (i ope. бак.) „devica" samo u zna6enje sluskinje
kao sto „junäk" (u C.) znaci samo slugu. Sliéno zna6enje i na Bracu.
s. v. dolama: i po selima otoka Cresa (u gradu nepoznato).
s. v.dupin: u C. „delpin" (dakle nema pravo Berneker: „Nicht
aus älterem *dlpin").
s. v. emç, imati; imp, eti: u С. zajêt (posuditi kao bug.) najêt se
(kod kakve bolesti i vatre).
s. v. etro: u бак. jetra (neutrum).
s. v. è~db\ jâd (stok. gnev); Ak. Rj. i slov.; ope. бак.
s. v. ëlovbéb: u C. Jelôvica (kraj), u Bern, nema za nas jezik.
s. v. ёгфъ: orehlca (kao ruski); Ak. Rj. nema.
s. v. fraska: prasce (= suho granje), za „p" isp. ponestra.
s. v. gadaj'ç, gadati: na Cresu „ganät" = govoriti (ima samo
Par6ié).
s. v. garqjç, garati: u C. gar (debeli korijen kao gorivo drvo); Ak.
Rj. nema u ovom zna6enju.
s. v. gnët'ç, gnëtiti: sneñt ogeA (u C. i ina6e).
s. v. gnëzdo: u C. Aezlb.
s. v. -go: ner (= stok. nego).
s. v. goj'b, gq/ç, gojiti: u C. rana se je zagojlia; Ak. Rj. nema u
ovom zna6enju; isto zna6enje u 6eskom, polj., malor., luz.-srp. i po-
lapskom.
s. v. gordb : u C. ogrâda = pustolina (isp. slov.).
s. v. gçsh, : u C. gusto ( = stok. 6esto).
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s. v. grom%: u С. grin („grin te zel!", „koga grimai"); Ak. Rj.
krivo dovodi tu rijeè u vezu s grinom (molcem).
s. v. grotb : u C. grot (gr\o u boce i bolest u grlu) ; Ak. Rj. i Vuk
imadu drugo znac. Bit ce dakle u vezi sa „ibrati".
s. v. guscerb: u C. kûscer(-ica), isp. slov.; Ak. Rj. nema sa „к".
s. v. gbrcç, gbrciti: u C. kerc (Bern, ima pod къгсо, Ak. Rj. izri-
jekom kaze, da u ñas ¡ u Bug. nema sa „k").
s. v. chabç, chabiti : u C. hebat (stok. slusati) ; na sjev. dijelu otoka
Cresa, gdje je * > a, ima hàbat.
s. v. hip: nije samo slov., veé vrlo cesto u shrv.
s. v. ЫёЬъ: hjèp (hfëba) u znaéenju njem. „Laib" kao i u slov. i
u Ak. Rj. za zap. krajeve.
s. v. chobot%: kobotnica (u C).
s. v. chrapajç, chrapati: u C. hrôs (hropsti) — hropè = hrkati (slov.
i u zap. pisaca).
s. v. chrizma: krizmati znaci i „udariti" policu (kazniti) (od
Marulica do dañas).
s. v. chudb: hùdat (= koriti) ne samo „alt", vec i dañas u Cresu.
s. v. chvorslb: u Krasici rastu i smokve na hrastu (dakle uopde
„drvo", „stablo"; Ak. Rj. nema toga znacenja). U Zoranica rastu jabuke
na dubu.
s. v. chvosH: u C. gusc (= stok. grm) od hust + gust; Ak. Rj.
gusta (gusca), — ceski hcàti — heim = u С. scat, scîn (¡sp. i slov.).
s. v. igbîa: u C.jlgla znaÊi i neku ribu.
s. v. ih : u C. jilo (Ak. Rj. ima jedan jedini primjer, iz Stulicha,
s dodatkom St., da je uzeto iz brevijara, i to masculinum). U pro-
testantskih pisaca (A. Fancev) ima neutrum kao i u Cresu.
s. v. isto: u C.jîsto (stok. bubreg); Ak. Rj. nema.
s. v. ist%: ne samo u slov. tîsti = derselbe, vec i u Liburniji
(Kastav), a u VranÈiéevu rj. : ta jisti = idem.
s. v. — jasç, — jasati; — jasb: slov. svete Marije pâsac „Regen
bogen", u Cresu i u Hrv. Primorju: Bozji pis; nema u Broz-Ivek.
s. v. fata : zajâtu (adv.) = mjesto gdje ne duva vjetar, Berneker
nema ni priblizno znaëenje, nema ni Broz-Ivek. ; Ak. Rj. jàto = zavje-
trina, „u nase vrijeme u Istri" (Nemanié). U Cresu je femininum.
s. v. jed(b)va : u Cresu ima i ovakvo znacenje : jedvä je to on
ucinîl = tesko da je ucinio, ne ce biti ucinio. Nema ni Berneker ni
Broz.-lvek.
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s. v. jelito'. u Cresu „olîto" = crijevo, dakle praslov. znacenje,
dole Ak. Rj. ima primjer samo za „djevenicu", i to u formi „jelito".
Broz-Ivek. nema nikako.
s. v. jutro : u Cresu „zütra" = stok. „sjutra" ; nema sa „г" ni
Broz-Ivek. ni Ak. Rj., ispor. cesko zytra, zejtra (cega nema Bern.),
st. sl. zautra, slov. zajtra. Cresko „zutra" bit ce „(i)z utra" ; ispor. za
„u" bez „/*" „segütra" i Ustrine (selo na juznom dijelu ostrva Cresa)
iz Iat. ustrina = mjesto gdje su se spaljivali mrtvaci.
s. v. kah: Bern, nema сак. „kalic" i kalcîc (u Cresu i u Kastvu)
= primitiven zdenac. Nema ni Broz-Ivek., a Ak. Rj. ima samo imena
mjesta, dok pod e) ipak kaze: „kao da je ime studencu".
s. v. kal'ç, kaliti: Bern, ima za stok. kâlîm, káliti = (das Eisen)
kühlen, a u Cresu se nalazi samo u ovom znacenju: djeca, koja jos
ne znadu plivati, ona se u moru samo „okale" (inf. okalït). Ovoga
znacenja nema ni Ak. Rj.; u Cresu dakle nije „die Grundbedeutung
„härten".
s. v. kandilo: u Cresu masculinum „kandël, kandêla" kao u sta-
rije vrijeme u Hrv. Primorju (Ak. Rj.).
s. v. kaña: ruski канюкъ „ein im weinerlichen Ton bittender
zudringlicher Bettler", канючишь „durch Bitten lästig fallen". U Cresu
idu djeca „na koñüs", kad ribari ulove mnoge ribe. Isto znacenje u
Milcetiéa. (Ak. Rj.), ali tamo je oblik kañus, kañositi, kañusar, kañu-
siti. Broz-Ivek. nema.
s. v. katanec: stok. kàtanac, kàtânca, u Dubrovniku „katanac,
katánca". Tako i u Cresu: katanèc, katancä.
s. v. kefal: stok. cèfola „Art Fisch im See von Skutari", dok je
u Cresu „müjel" (Mugil cephalus), a u talij. u Cresu „cjevolo".
s. v. klam: u Cresu n. pr. „zub mi se klânea" (= trese), dok u
Lici (Ak. Rj.) „klamati, klancati = moriti se idudi". „Klamät" u Cresu
znaci „psovati" (rom. clamare ; Bartoli je od Udine, poslednjeg cov-
jeka toga jezika, cuo „clamua"). Broz-Ivek. nema ni ono prvo.
s. v. klavern: u Cresu „klaver, klaverna" = lud, mahnit (Bern,
nema ovog znacenja). Broz-Ivek. nema, a Ak. Rj. u znacenju „obijestan"
(Dubasnica na Krku).
s. v. kliknç, kliknçti: u Cresu „kflcat, kßcen" samo u ovom zna
cenju: kad na trgu ima mnogo ribe, voéa i si., onda trgovac obali
cijenu robi, i to razglasi po gradu covjek (obifino se time bavi samo
jedan 6ovjek u gradu), koji „kßce". Broz-Ivek. nema, a Ak. Rj. pod
b) proglasivati pred narodom (iz krê. stat. i iz Aleksandreide).
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s. v. khcajç, kfacati: u C. „klcat" (slabo „e" pred „/") kao u Belo-
stenca i Stulida „singulto". Ovo „klca mi se" ¡de pod ovu rijed, a
ne pod ЫъсаИ broj 2, kako je u Bernekera. Broz-Ivek. nema u ovom
znacenju.
s. v. kl'akavb, klast, u slov. knjâst, a tako i u C. kao i u starijim
rjednicima (Vranéic, Belostenec, Jambresic, Voltidi).
s. v. kl'ujç, kl'bvati: Stok. imenica glasi „kljun", dok je u C.
Jcfûvec"; ispor. bug. kTuv i deski klovec. Nema Broz-Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. kobyla : „kobilär" je vrsta grozda, kobïlica je skakavac. Oboje
u Cr., a Ak. Rj. samo za stare pisce i za Vrbnik.
s. v. koflti: u C. „kojlt konôp" kao i u Dubasnici „konop od
mreze u kolo saviti" (Ak. Rj.); glagol je imperfektiven, zato treba da
se izpusti upitnik u Ak. Rj. Berneker nema toga znadenja, a nema
„kojiti" ni u Broz-Ivek. Bit de isti korijen u „poclt" n. pr. cipele,
koje dobiju nove donove, ako to nije „podsiti".
s. v. kokodakati'. Schrei der Henne vorbringen, ali ga stok. nema
ni u Bern, ni u Broz-Ivek. U С. i u Ak. Rj. ima.
s. v. kolovrat: „kölovrat" je u C. samo u pövraza (povraz je ona
sprava za lovljenje ribe, na kojoj je udica, talij. íogna) t. j. ono drvo
ili pluto, око kojega se omata „povraz". Nema u ovom znacenju ni
Broz-Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. komze: u Valunu na Cresu „kamizolin" = prsluk, dok se
to u C. zove „burtc"; u C. kamizot znaci suknju, dok je „süknja"
samo od domace tkanine (sukna). Ispor. Ak. Rj. kamiz, kamizola, i. si.
s. v. kombôl: kombôl — kombolà = ovedi grozd; isp. Ak. Rj.
kombol = vjesalica i Mildetidev (Ak. Rj.), kombôlac = kitica, na kojoj
visi po vise grozdova koji se suse.
s. v. kopajç, kopati: u C. kopânca = stok. kopanfa, Ak. Rj. ima
kopanica samo za neku biljku i ime mjesta. Cf. isti oblik u luzidkom
„корапса" i u C. „palca" = daska s drskom, koja se upotrebljava
kod pranja rublja.
s. v. kopyto : koplto znadi u C. i neku crnu morsku ákoljku, u
Dubrovniku „kopitnjak".
s. v. kosa : kôsa i koslca znadi u C. samo pletenicu, isp. r. Flechte,
Zopf, lit. i starosl. Haarzopf, Haupthaar der Frau. Nema u Broz-Ivek.
u znacenju pletenice. Ispor. nase znaëenje sa rijedima Ak. Rj.: kao da
je starije znadenje bilo pletenica.
s. v. kosnç, kositi: Bern. sbkr. kôsîm, kôsîti „lacerare, vellere",
das wohl ein Iter, zu cesati sein wird. Tome zbilja odgovara cresko
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znacenje: nögavica ili rukiv (g. rukava) se je okosll(a); u Broz-Ivek.
„krzati se", Ak. Rj. ima isto znacenje pod brojem 2 (kositi 2).
s. v. kositi Bern, ima krivo: sbkr. коска („с" dunkel, kann Rück-
entlehnung aus magy. коска sein), kad ved imamo n. pr. cklo, (stklo
= staklo), dockan.
s. v. köstäm: u C. gustät (Bern, kosten urverwandt mit lat. gu
stare). Nema Broz-Ivek., a Ak. Rj. samo jedan primjer iz XVI vijeka.
Ispor. jos u C. gardinil.
s. v. kotyga: kotiga u Cresu, Baski, Kostreni, Bakarcu, Cavlima;
sred. lat. cotuca = tunica clerici; dolazi ved u Izborniku Svjat., a u
Danicicev Rj. ima o blaz. Lazaru: kozne kotige. U C. je kotiga samo:
zenska suknja od krzna (oveja koza s vunom).
s. v. kovç, kuti, kovati: u C. pötkov(f), pötkova — stok. potkova;
ispor. stran, strel, koje su zen. r. (cf. i u ostalim cakav. govorima i u
nasih trabadura („stril").
s. v. kçt'a: kûcar = vrabac, nema ni Broz ni Ak. Rj. „Kuca"
znaëi i samo kuhinju. Ispor. Niederle, Slov. Staroz. II. oddil kult. str. 720 :
Slované balkánstí pfesli na jih s domem, kterjf mël jednu místnost
s ohnistem u prostfed. To znacenje iz doba nase seobe ima i u Ku-
manovu i u Crnoj Gori (cf. ibid. 736) : kuca ima ogñiste, a drugo su
odaje ili sobe, sobice, klijet, éiler. Isp. jos Nied. ibid. 744: Jizní Slo
vané ... si neprinesli dolü na Dunaj budované jízby s pecí, nybrz
pouze ku£u, a v ni starobuty prvotni krb.
s. v. kracun: u C. kracûn, kracunâ = mandai; mozda je u nasoj
rijeëi sa6uvano prastaro znaëenje korijena „когкъ, kraciti" i „Tag der
Wende" sto Berneker ne prihvaéa. Nema Broz-Ivek., ali ima Ak. Rj. :
po sjeverozapadnim krajevima od XV. vijeka.
s. v. kridlo: krilö pl. t. = suknja, u Hrv. Primorju (Krasica, Su-
sak); slov. Schoß, Ak. Rj. (str. 543, I. kol. kurzivno „b": krila, Kittel,
Weiberrock u ugarskijeh Hrvata).
s. v. krívb: u C. kriva (ruka) = lijeva; isto tako prâva (ruka) =
desna, ispor. lotiski „kréiss — link", i (Bern. s. v. lëvb) „daß lat. laevus
in Glossen noch „gekrümmt" bedeutet". Nema Ak. Rj. Krivûja, na
Bracu (Ak. Rj.) krivulja smokva; u C. je krivûja (smokva) iznutra
tamno ervene boje: bit de dakle kontaminaeija od rijedi „kri" (= krv)
i „kriv". Broz-Ivek. nema ni jedno ni drugo.
s. v. krizma: krîzmat ima u cak. i preneseno znaôenje: udariti;
nema Broz-Ivek., a Ak. Rj. samo iz Nemanida (za Istru).
s. v. krizb: Premda je oblik „krst" samo u pravoslavnih (isp.
Broz-Ivek.), ipak se u Cresu kaze u psovei : j . . . . ti krst. „Krizisde"
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kao u slov. Kreuzweg, ali u C. obicnije prekrlz, prekriza; Broz-Ivek.
nema.
s. v. krojç, krojîti: raskrojlt samo u znaèenju „razderati" ; ispor.
i starosl.
s. v. kroka: krôk kod ribara, kad potezu „tratu" (mrezu); ima
i u Dubr., Belinu, Belostencevu i Stuliéevu rj., ruski: Eintrag, Ein
schlagen beim Weben. Takvih grëkih rijeöi u zivotu pomoraca ima
vise, n. pr. sidro, strop.
s. v. krompir: kumpîr u С, Istri, Lici, Here. (cf. i Ak. Rj.), bug.
kompéri, polj. kumpery, malor. kompera (sve bez „r"). Broz-Ivek.
nema ni „krumpir".
s. v. krop'a, krop'ç, kropiti: krôp u C. znaëi naglu kisu velikih
kapljica; isp. slov., nema ni Broz-lvek. ni Ak. Rj.
s. v. krosno : u C. krôsna (pl. t.) = stan, stativa i vrsta domacega
(primitivnog) sedla (pravo sedlo zove se sedlo). Prema tome je Ber-
nekerova etimologija (koji kaze „veilleicht") ispravna. Ak. Rj. ima slieno
znaèenje t. j. vrsta sedla.
s. v. krov%: pokrôv(f), pokrovâ samo u znacenju „Deckel" (isp.
slov.), a nikad u znacenju pokrivaca, guña, cebeta.
s. v. kruto, kruliti: u Cresu i na Rijeci „creva krûle" ; Broz-Ivek.
nema. Berneker: sbkr. grunzen.
s. v. kry, krbve : u C. krî, kfvi (slabo „e" pred „r"), isp. slov.
s. v. knsfo: kresnîk (g. kresnikâ) je onaj u C, koji zna prekrstiti
i ozdraviti covjeka; isp. ruske oblike sa „kre-" i slov. prezime Kresnik.
Nema Broz-Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. krbstb/anin: kerstijan = uopee öovjek; vidi u Bernekera
druge primjere za to znadenje : u rus., franc, alb., njem. U mletaökom
je govoru isto; poznata je ona saljiva: bilo je na brodu 20 cristiani
e un prête. Ne mora da bude pogrjeska, kad u starih pisaca dolazi
ova rijeö sa „iu (kako kaze Ak. Rj.).
s. v. kuhiña: kûharica znaëi u C. i veliku zlicu, kuhadu.
s. v. kujajç, kujati: — kuùajç, kuñati: u C. „on kûja" = stok.
кйпй (drijemati, osobito kad se sjedeéi klima glavom; ispor. i Ak. Rj.
primjer iz Stulica : za kujati = spustati krilo, malor. ки/áty = säumen,
hocken, slov. kújati se = schmollen.
s. v. kukurëkajç, kukurëkati: uopee бак. kukurîkat.
s. v. kurwa : C. kûrba, u Ak. Rj. : po sjeverozapadnim krajevima
i u Slovenaca.
s. v. kustb : ruski : Strauch, u Cresu u obliku „gûsc — guscâ"
(naslonjeno na gust); ispor. stok. gusta, gustara; Ak. Rj. nema „gusc".
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s. v. kvifç, kviliti: u Cr. on kvîli mj. cvili (tako u sjevernih Sla-
vena [ôeski, poljski]) valjda zato, sto je to onomatopejska rijeè. Ispor.
i Daniciéev primjer u Ak. Rj. za Fuzine (o prasetu).
s. v. kwhnç, kbchnçti: u C. kj'ihât, kj'îsen, stok. (Vuk) kîhâm, Ak.
Rj. rjede kisem.
s. v. tomet: u Valunu na Cresu kmetic = sviña, isto znaéenje i
u Dubasnici na Krku (i ako rjede). Nema u tom znacenju ni Broz-
Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. k%nedib'. kao u lit. kuningas, kunigas „Herr, Priester, Pfarrer",
tako i „don" u talij., dum u Dubr. za svecenika, na Cresu „nal go-
spodín" = nas svedenik, zupnik. Ispor. i cesko „knëz".
s. v. къгср, къгсШ: u С. kercî se kao u kajk. i ruskome „sich
krankhaft zusammenziehen" ; bit ée isto : ovö stablö se krâci (od silna
ploda); imenica glasi „kêrc" = Krampf. Nema „grë". Broz-Ivek. nema
imenice, a glagol nema ovoga znaôenja.
s. v. къгта: Berneker nema za na§ jezik u znaëenju straznjeg
dijela lade, a ipak je to sasma obièno znacenju u ëitavom naáem
Primorju.
s. v. къгра: uopée бак. krpat kao u slov. (V. vrsta) = itok. krpiti;
Ak. Rj. ima.
s. v. k%to: kî, ki, kô ima Bern, za slov., a nema za cak.
s. v. kysnç, kysnçti: u C. kiselina znaii ocat (acetum, got. akcit);
Ak. Rj. nema u tom znaèenju; kiselica = stok. ljutina (Sodbrennen).
s. v. kyta : kita (Cres i inaôe) — grana kao u slov. ; Broz-Ivek.
nema toga znacenja, Ak. Rj. ima.
s. v. k'or: côrav = uopce slijep (turska rijec na ostrvuJ).
s. v. lacman : lâcman kao u Crnoj Gori : etwas verächtliche Be
nennung eines Deutschen u. Italieners oder überhaupt eines West
europäers. U Cr. uopce za stranca (s prezirom).
s. v. ladean : u C. ledônja, nekako drvo kao ladonja u Ak. Rj.
s. v. lakerda: u C. lokärda „scomber scomber", a mlet. lanzarda
(scomber colias) = plavlca. U juznoj Dalmaciji lokarda = scomber
colias, a skusa = scomber scomber.
s. v. lasb: u C. skomini, éeski: delají se mi laskominy = mich
wässert den Mund; isp. Stulli i Ivekovié u Broz-Ivekovióa.
s. v. ¡atún: latûn (g. latunñ) = Messing, i u ruskom; bit ce talij.
ottone + clan i naslonjeno na rijeë „lata" (= limeña ploèa).
s. v. laty, latbve: u C. lata = kanta (limeña) i limeña ploca (isto
i u mlet. u Cresu); Ak. Rj. nema.
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s. v. lat'ç, latífí: u С. kao u stok. lâtiti = uhvatiti, a u Hvaru
znaci „tjerati" ; ispor. hitati = uhvatiti i (u C.) baciti. Ispor. i Ak. Rj.
s. v. lavr: u C. jâgorika = lovorika (od javor lovor), Ak. Rj.
javorika.
s. V tavuta : lêgut u C. znaci vrstu lade ; Broz-Ivek. nema, a Ak.
Rj. samo kao muzikalni instrumenat, premda ima primjer iz Bara-
kovica, koji se odnosi na ladu. Druga arapska rijec bila bi: Arsân
(dio grada u Cresu), orsan u Dubrovniku.
s. v. lazan: lâzar znaèi u C. „jadan covjek", ispor. i ruski; Broz-
Ivek. i Ak. Rj. nemaju.
s. v. laz%: laz u Cresu zenskoga je roda; isto znaëenje u Ak.
Rj. pod b), gdje je masculinum.
s. v. lëjç, liti: u C. lêt, lejêm (isp. smêt, sme/'e"), stok. drukcije ak-
cent (tljs), u inf. nema u Broz-Ivek. „le-". Imenica glasi lej, g. leji =
lijevak; ispor. i polj. lej.
s. v. lésa : lésa (u C.) kao slov. lesica „kleines geflochtenes Zaun
tor"; ispor. Ak. Rj. lesa pod с). Broz-Ivek. ima malo drukcije znacenje.
s. v. liganj: llganf, llgnji (pl.) = sepia loligo (u бак.), u Cresu
kalimari, mlet. calamari. Ak. Rj. samo iz Belostenca.
s. v. tin, lisica: u bug. i u Cr. lesica, sa „e" nema ni Broz-Ivek.
ni Ak. Rj.
s. v. lit: llkof, g. llkova kao u slov.: Zeche oder Mahl, das am
Abschluß einer Arbeit gegeben wird (germ. lit. — kop = Leihkauf);
Broz-Ivek. nema, u Ak. Rj. ne valja tumafienje, da je „v" zato, jer u
nasem jeziku nema „/", dajbudi u nekijem krajevima. Bar za cak.
to tumacenje ne vrijedi.
s. v. 1оЬъгд, 1оЪъгай: u С. lozbàt, lôzbe (metateza); Berneker me
je krivo citirao t. j. lobzat mj. lozbat. Iter, je lobizM, lobîze.
s. v. logb : u C. podlôg = hipoteka ; nema u Broz-Ivek.
s. v. lopata: lopaclca = Schulterblatt, lat. scapula i Ak. Rj., ispor.
i slov.; (u Cr. ima abstrahirani nastavak -cica, stok. -cica).
s. v. lovràta: mlet. orada (vrsta ribe). Oblik lovrata dokazuje, da
je uzeto iz rom. (daim.) aurata f clan („/"); ovaj „/" je dalji dokaz,
da Romanskij nema pravo sa svojim tumacenjem nase „ovrate",
ispor. : Vasmer, Rocznik slaw. IV. str. 182—3. Nasa ovrata (u Daim.) —
lovrata (u Cresu) nije dakle ni talij. orata, ni mlet. orada, ni lat. aurata,
veé je daim, izvora; ispor. za „ov" od „au" u „sv. Lovrêc" (g. sv. Lovreca).
Krivo tumafii nasu rijeé iz talij. i Ak. Rj. (iz talij. nije ono „ov", a iz
mlet. nije ono „t"). Za élan, koji je srastuo s imenicom, ispor. i
lumbrela = la ombrella.
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s. v. lusija: u С. lusija od ¡lir.-rom. lixivia; nema pravo ni Ak.
Rj. ni Berneker, da je lùsija od talij. lisci(v)a, jer bi onda bio nagla-
seno lùsija (i stok. i бак.).
s. v. luía: lug znaôi u С. mokar pepeo kod pranja rublja, njem.
Lauge ; u Broz-Ivek. samo : lug vidi pepeo, Ak. Rj. samo jedan primjer.
s. v. /%s¿*; hscç, hscati: u C. : ono se lescî, inf. lescët, ispor.
staroceski Iscieti se, staropolj. Iszczec; u istom znacenju u Stulica
lastiti se (Ak. Rj.).
s. v. Ibgbkb: u Hrv. Primorju „nî mi làzno = nemam vremena;
Broz-Ivek. nema, isp. Ak. Rj., odakle se pravo ne vidi ovo znaCenje.
s. v. Гudb: u Q.juskî = tud kao u slov. i polj., Berneker citira
za ñas jezik samo Archiv (Jagidev) 33, str. 364; u Ak. Rj. str. 315,
kol. II. Sasma isto je postanje slovenskoga „tud" od gotskoga piuda
= ljudi.
s.v. ГuFqjç, Futati: u С. lulàt (stok. „lu), ispor. ule = stok. ule.
s. v. tutb : tjàt" znaci u C. „kiseo" (kiselina [ocat] je juta) ; ispor.
stok. ljutina Sodbrennen, Ijútak „wilder Granatapfel", Mikalja: ljut —
octen.
s. v. majb: maj znaéi u Cresu i drvo, sto mladic dónese uoéi
prvoga maja pod prozor djevojci; ispor. ruski, slov., ceski, polj., luz.
i Ak. Rj., koji ima „granu" mj. stabla. Broz-Ivek. nema.
s. v. mama: u С. samo u vok. o-má! (i o-câl), ispor. Ak. Rj. U
vokativu ima i: mâja mô/'al; inaèe „mät".
s. v. koristb : u C. adv. za — korîs(t) = uzalud ; nema Broz-Ivek.
ni Ak. Rj. — Akcenat je u imenice kao u Dubr. Ms — korîsti znaôi
nistarija, nista — iovjek.
s. v. тагтогъ: u C. brâmor, ispor. slov. bramor s. v. mormon, i
Gunduéevo (dubr.) brijeme, franc, marbre.
s. v. martim: martîn znaèi u C. kao u polj. ungehobelter Mensch
i kao slov. martinec Art Wasservogel ; nema toga znacenja ni Broz-
Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. mas: màsa kao u slov. (iz mlet.) „previse, veoma".
s. v. med'a: menîk (g. menika) zna6i u C. kup kamenja u masli-
nicima, slov. mefnik „Grenzstein" ; nema Broz-Ivek., Ak. Rj. mednik.
U Hrv. Primorju „umejak" znaci sumicu ; ispor. Janko Pravëk str. 44 :
Vzdyt' prastaré slovo med'a (mezda) znaöilo pûvodnë as „les".
s. v. melko : mlêc (g. mleca) zna£i u C. neku vrlo sitnu ribu ; ispor.
Ak. Rj. i öesko mlecník, polj. mleczak. Broz-Ivek. nema.
s. v. mezul: muzôl u C. kao u slov. (lat. modiolus) = ¿asa; isp.
za modiolus: grê poplt mëricu; Broz-Ivek. zmul, zmuo, zmulf.
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s. v. meso: pâst (g. pûsta) = mesojede i covjeka od krpa (koji
se uoci pepelnice nosi po gradu); Broz-Ivek. i Ak. Rj. samo „meso-
pust".
s. v. тескь: u C. mihûr (g. mihuri), to je jedan od vrlo rijetkih
ikavizama; akcenat je u stok. drukCiji (m/êhûr).
s.v.me'h: u Hrv. Primorju i u istoê. Istri mil znaci pijesak,
slov. milka „feiner Flußsand".
s. v. me'secf. u C. meseclna, masculinum, u znacenju „luna".
s. v. mësto: mêsto: pl. mestâ i u znaèenju (u C.) „posjed" (n. pr.
maslinik, vinograd); ispor. ruski йомгьсшье, mêstit se kao u bug. sich
bewegen; nema ni Broz-Ivek. ni Ak. Rj.
s. v. mesç, mésiti: ümesaj je u C. sto je stok. mijèsnja.
s. v. mih: smili mi se (u C.) kao u slov. i stok. „zao mi ga je",
stok. (Hrv.) meni ga je milo.
s. v. min: smîrom (u C.) = besprekidno; isp. Ak. Rj. pri kraju
rijeèi „mir".
s. v. mlaskajç, mlaskati: u C. mjàskat, mjâsce, u Bern, samo „alt
sbkr.". Broz-Ivek. nema.
s. v. тйпъ: mêlin, zbog onoga e (mj. poluglasa) nije tudica, kako
se оЫбпо uzima; mlinêc (g. mlincä) ima malo drukëije znaèenje od
stok. Mlinêc se u C. zove talij. frittola, njem. bi odgovaralo „gebackene
Mäuse"; isp. i rusko znaêenje.
s. v. mogyla: gomlla znaci u C. kao u slov. Misthaufen; ispor. i
rusko гноище za grob. Nema Broz-Ivek., Ak. Rj. ima pri kraju rijeêi
gomila.
s. v. moldb: u C. ne samo miada (vjerenica) ved i mlâdi (vje-
renik) kao u ruskome.
s. v. moltb : mlât, mlacíc (u C.) ; za nastavak ispor. lopaclca'ßroz-
Ivek. nema.
s. v. morac: u C. kromàc = stok. komorac, u Vuka „môrâc".
s. v. mçirka: mûrka, mlet. (u C.) morca, nema Broz-Ivek. ni Ak.
Rj., slov. mûrga = Olhefen.
s. v. mrkat: on mrka (slabo „e" pred „r") n. pr. kad ¿ovjek dri-
jema i glavom trese, isp. lit. mirksaü — mit halboffenen Augen da
sitzen; Ak. Rj. nema.
s. v. nasûren: znaëi u С. od zime blijed, ispor. Stok. sur, surkast;
Ak. Rj. nema.
s. v. ôbed, g. obedl = obijest; Ak. Rj. samo iz 2 protest, knjige,
inaëe jos „obljid".
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s. v. osëf: Ak. Rj. osap (g. ospa), isto sto ospa, osip (samo iz
Stuliéeva rj.); ispor. i Niederle, Slov. Staroz. IX, str. 111: obílní dan,
kterou západní Slované platili nëmecké físí, resp. tomu komu jí cisaf
nebo jeho zastupce prêpoustil; slula osep, osyp; pûvoduï onp% (od
s%pÇ — suti).
s. v. otrôk : u Kastvu znaci dijete, isp. Janko, Pravëk str. 75 :
slovo ot-гокъ znamená v praslovanstiné toho, kdo ne umi mluviti
(ditë) ; a kako inorodni zarobljenici nisu znali govoriti slavenski, otrok
oznaëuje i roba.
SuSak, 9. VIH. 1925. Dr. Mate Tenter.
10. Неколико података о изговору ъ у
XIII и XIV в.
Познато je (в. на пр. преглед код Решетара, Archiv ЛагиНев
XVI 352—368; XVIII 1—9) да се ]ужни изговор jaTa jaB*a у пи-
рилским споменицима у последним десетинама XIV в. Ме^утим ja
сам ra, HcnHTyjyhH наше латинске и талианске повел>е, нашао и
знатно paHHje, нешто у XIII в. и знатно више у целом XIV веку.
Примере за н> ja износим овде, не ynyuiTajyhH се дал>е у оцену
н>ихове вредности и оставл^'уЬи стручжацима — филолозима да
то учине. У свом излагажу ja hy почети од Kpaja XIV века и
спуштаЬу се у све дубл>у прошлост.
У уговору Ъур^а СтрацимировиНа са МлечиНима од 14. априла
1396 г. помин>е ce contrata usque diviciam stiena (Listine 4, 367).
У jeÄHoj признаници посланика бана босанског Твртка од
1. новембра 1372 г. помишу се homines Biel i ach i u qui vocantur
Diedich de Papoa (Б-блики и Д-вдиН, исп. В. TiopoBHh, Крал>
Твртко I 102).
У записницима дубровачког Beha Умол>ених cTojH да je 25. jyлa
1379 г. примл>ена у манастир кНи Dragi de Biela (Monumenta
Ragusina 4, 224).
У jyлy 1376 поминке ce дубровачки трговац Tuerdach Bie-
loevich (I.e. 150-1).
Новембра 1369 помин>е ce у Дубровнику посланик Николе
АлтомановиНа Çeriep Rogatich (Uptn; Споменик XI 101).
